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THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
10.15 a.m., FRIDAY, 10th MAY, 1991 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
EDUCATION 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the blue 
of the sea, the gold of the sand and the red of the IIIawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: "Az~re a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic 
Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
CHORAL ITEMS THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance, BA N.S. w., BMus Syd., LMusA., Music Development 
Officer 
Gaudeamus Igitur .................................................................................. Traditional 
Moonlight Serenade ................................................................. Warren, arr. Oehm 
The Chancel/or, The Honourable R.M. Hope, AC, CMG, LLB Syd., Hon. LLD 
W'gong, will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the Chancellor. 
The Congregation may applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE School of Creative Arts Vocal Ensemble 
directed by Keith Hempton 
Sentimental Journey. ............ ... ............................................ ... ... .Brown, arr. Vance 
OCCASIONAL ADDRESS 
Or Terence Burke, BA (New England), MStudEd MEd(Hons) (Wollongong) and PhD 
(Oregon), will deliver the Occasional Address. 
Dr Burke has had a long and distinguished career within the New South Wales 
education system. His appointments in schools ranged from Assistant Teacher to 
Principal, and more recently he has held a number of senior executive positions 
within the Department. Dr Burke is presently Assistant Director-General (Region) -
South Coast - for the Department of School Education. 
THE THANKS 
The Dean (Graduate), Professor w.J. Lovegrove, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
Peter Nickolas, BMath N'cle (NSW), PhD NSW, DipCompSci (Q'ld) 
Before the Procession Enters 
Prelude and Fugue in B minor (BWV 544) .... ..... ... ... ............ J. S. Bach (1685 -1750) e\ 
As the Academic Procession Enters 
Processional ............... .. ........ .... ..... .. .... ........ .... ...... ... ...... .. Peter Hurford (b. 1930) 
As the Recession takes place 
Allabreve in 0, BWV 589 ............ ....... ... .. .... ... ..... ............... . J.S. Bach (1685 - 1750) 
The organ used in today's Graduation Ceremony ·is a Yamaha HX1 from Jurjens Yamaha 
Living Music Centre, Wo 110 ngo ng. 
FACULTY OF EDUCATION 
Diploma in Teaching 
- Primary Education 
David John Atkins 
Zagorka Predic Auld 
Valerie Geraldine Barnsley 
Catherine Anne Bartley 
Stefanie Helen Setts 
Patricia Mary Bridge 
Kerrie Ann Cameron 
Clancy Shannon Childs 
Cheryl Janet Clarke 
David Glen Coates 
Anne-Maree Collins 
Alison Rebecca Cornford 
Sharyn Marie Cretney 
Michelle Frances Divall 
Simon James Dooley 
Vicki Marie Doyle 
Andrew George Elliott 
Jennifer Lynne Evans 
Justin Ronald Garbutt 
Joanne Maria Hennessy 
Jo-Anne Maree Howell 
Slavica Jankulovska 
Karen Maree Jones 
Kathryn Maree Kent 
With Distinction 
Louise Christine Ailwood 
Margaret Irene Askins 
Julie Gai Irvine 
Carolyn Helen Raymond 
Bachelor of Education 
Physical and Health Education 
David Maccall Arthur 
Harry Basle 
Warren Geoffrey Sillett 
Julie Elizabeth Brennan 
Trevor Burnett 
Stacey Anne Callahan 
Edith Victoria Clark 
David William Delaney 
Michael Phillip Dodds 
Lea Anne Doherty 
Craig Stephen Evans 
Mark Shayne Feldmann 
Glenn Martyn Fryer 
Susan Therese Hailstone 
Darren John Jeffery 
Lino Antonio Madaschi 
Angela Marie Matthews 
Christine Norma Merry 
Susanne Laraine O'Keeffe 
Linda Marie Pallone 
Katherine Paloumis 
Hedwig Adrienne Petre 
Anica Petrovska 
Megan Kim Pomfrett 
Janelle Gay Purss 
Kathy Suzanne Rees 
Sandra Louise Reilly 
Heather Louise Robertson 
lan David Robinson 
Paul Michael Rudd 
Karen Bridget Scheenen 
Lisa Nicole Schenscher 
Catherine Jane Spreitzer 
Amanda Jane Stevens 
Karen Erika Taylor 
Gary Frederick Tearle 
Theothora Dora Tomaras 
Clare Helen Walsh 
Peter Raymond Lord 
Nerida Robyn Matthews 
David Bruce McClatchey 
Patrick George McPhillips 
Karen Leigh Nixon 
Susan Anne O'Connell 
Janine Margaret Perry 
Sharon Elizabeth Rowles 
Vivien Gae Starkey 
Melinda Stone 
Leonie Thompson 
Scott Geoffrey Wenke 
Carol Melinda Wilmot 
Elizabeth Barbara Wood 
Bachelor of Education 
Physical and Health Education (Cont'd) 
With Distinction 
Sylvia Jean Watson 
Primary Education 
Coleen Elizabeth Adam 
Carol Ann Allegretto 
Michael Gordon Andrews 
Dawn Lorraine Atkinson 
Carolyn Anne Ayre 
John Kenneth Ayre 
Carolyn Elizabeth Bailey 
Stafford Robert Baird 
Leanne Maree Banks 
Peter Grant Banks 
Vicki Anne Bartlett 
Judith Isobel Batson 
Emlyn Beale 
Stuart Norman Beaver 
Donald Brian Begg 
Julie Anne Bensi 
Karen Jennifer Binns 
Anthony Paul Boccanfuso 
Suzanne Laurel Boss 
Elizabeth Fiona Brown 
Peter John Brown 
Catherine Anne Bryant 
Steven David Burke 
Sue Gosper Carr 
Gail Cora Chessell 
Kenneth George Choice, GDipEdStud 
Peter John Clarke 
Virginia Diane Cobb 
Maria Jose Marino Coelho 
Elizabeth Ann Colton 
Georgina Conlon 
Steven John Coomber 
Stephen Gerard Cooper 
Kerin Therese Coram 
Geoffrey Stephen Corbett 
Meegan Louise Coulton 
Les Stephen Daley 
Wayne Michael Daley 
Stella Damir 
Alexandra Caroline Davison 
Duncan Griffith Davison 
Rosalie Doran 
Carol Diana Dragicevich 
Natalie Estalote 
Debbie Anne Eve 
Usa Maree Fairley 
Anthony Mark Friedrich 
Peter Robert Gatwood 
Kylie Jane Gaylard 
John Qua-Hong Goh 
Rayna Leigh Green 
Frances Ann Hall 
Jennifer Ann Hanbidge 
Leah Cecilia Harris 
Gabriele Hartnig 
Lynette Monica Henderson 
Margaret Mary Holtznagel 
Kay Narelle Jarrett 
Wendy Anne Jopson 
Androula Kavallaris 
Jayne Christine Kervroedan 
Marilyn Josephine Kirkpatrick 
Margaret Elizabeth Kirsopp 
Dana Kokalevski 
Zdan Kolomyjec 
Melissa Jane Landel 
Richard Joseph Leone 
Frank Leuzzi 
Bradley Todd Lewis 
Davina Elizabeth Lewis 
Usa Jane Lewis 
Mardi Ann Love 
Dimitra Mallios 
Dimitra Mastoris 
Jane Elizabeth McKernan 
Kathleen Ann Melloh 
Ann Louise Middleton 
Vicki Kaye Moses 
Kerry Wayne Mungovan 
Jacqueline Elizabeth Murphy-Cann 
Felicity Joy Myers 
Bronwyn Napper-Wilson 
Diane Neill 
Uanne Katrine Ouvrier 
Beverley Irene Owens 
Jannette Therese Parsons 
Kornelija Christine Pejcinovic 
Tina Petrillo 
Helen Kerrie Pogson 
Madeline Margaret Positti 
Nicole Ellen Power 
Virginia Maree Preddey 
Alana Adrienne Priestley 
Donna Maria Quirk 
} 
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Primary Education (CC?nt'd) 
Susan Mary Raisbeck 
Mark Reedy 
Graham Alexander Roberts 
Lynn Scott Robertson 
Undy Jane Robinson 
Jennifer Grace Rosenberg 
Angela Rostirolla 
Jenelle Catherine Sandeman-Gay 
Marilyn Emma Scettro 
Shaun Michael Senior 
Sandra Joy Smith 
Wendy June Smith 
Estelle Ruth Southall 
Judith Ann Spence 
Virginia Lynette Stokes 
Geraldine Anne Stormon 
Pamela Leanne Suters 
Sharon Claire Taylor 
With Distinction 
Julie Claire Chatterton 
Bernadette Mary Cooper 
Marilyn Maree Forsyth 
Julie Anne King 
Jo-Ann Lock 
David Michael Logue 
Beruta Sunaklis 
Jennifer Dianne Tebb 
Catherine Mary Thompson 
Graham Stanley Tink 
Anne Therese Toberty 
Kay Irene Tomlins 
Con John Vithoulkas 
Gaynor June Waalkens 
Elizabeth Joan Walker 
Moyna Louise Ward 
Christine Margaret Watson 
Usa Margaret Watt 
Angela Draga Westerway 
Kay Lynette White 
Malcolm Gregory Willetts 
Jodie Anne Williams 
Cathy Lorraine Wilton 
Beryl Jill Wood 
Keith Robert Wray 
- Secondary English/History Education 
Luke William Bristow 
Mark Ernest Burian 
Selina Lyndfield Freeth 
Sheena Maree James 
Bryn Michael Jones 
Stella Kalogerou 
Tracy Ann Lansley 
Narelle Anne Lewis 
- Secondary Mathematics Education 
Elaine Joy Gates 
Raymond Winston Grimson 
Peter Raymond Marsh 
Lesa Jane McCaig 
Valentina Milovanovska 
Olga Sofogianni 
Russell Thomas Newman 
Michael Anthony Pilottos 
David John Raciti 
Maria Esther Ramos 
Catherine Irene Vial 
Guliana Viselli 
Sheridan Margaret Wilkins 
Bachelor of Education (Honours) 
- Physical and Health Education 
lan James Baguley (Honours Class 11, Division 1) 
Brett Alexander Dowker (Honours Class 11, Division 1) 
Tracy Anne Lewis (Honours Class 11, Division 1) 
Lisa Anne Roberts (Honours Class 11, Division 1) 
- Primary Education 
Jennifer Margaret Lokys (Honours Class 11, Division 1) 
Patricia Anne Prokop (Honours Class I) 
- Secondary Mathematics Education 
Kim Robyn Kelly (Honours Class I) 
Master of Studies in Education 
Peter Anthony Becke, BA Syd. DipEd N.E. 
John Herbert Hobson, BA 
Sandra Anne Power, GDipEdStud 
Master of Education 
Scott Howard Dickson, BEd 
Wayne Albert Ericksen 
Paul David Fitzgerald, BEd 
lan Robert Gillett, BEd Syd C.AE. 
Susan Catherine Goor, BEd 
Christine Grace Graham, BA GDipEdStud Macq. 
Mark Patrick Hagan, BEd 
Victoria Velta Hann 
Kim Yvonne Hastie, GDipEdStud Milp 
Kenneth John Henderson, BEd 
Alison Christine Jones, BEd R.M.I.H.E. 
Michael John Lloyd, BA DipEd N.S. W. 
Raymond John Maguire, BA DipEd Macq. 
Cheryl Patricia McBride, BEd 
lan Charles McDonald, GDipSpecEd H.I.H.E. 
Alan Mclnnes, BA DipEd Syd. 
Mehmet Mehmet, BEd 
Elaine Mary Monkcom, GDipEdStud M.I.H.E. 
David John Arthur Moore, BEd 
Lisa Jane Newham, BEd 
Andrew Richard Newman, BA N.E. 
Janice Jocelyn Owens, BEd S.A.C.AE. 
Glen Phillip Patterson, BEd M.I.H.E. 
Tanya Marie Phillips, BEd 
Peter Raack, BEd 
Dianne Roberson, BA Macq. 
John Vincent Roberts, BEd C.C.A.E. 
Neil James Robertson, BA N.E. 
Gregg Stewart Rowland, BEd 
Master of Education (Co':lt'd) 
Mark Lindsay Rutter, BEd Riv. 
Elizabeth Mary Sandeman-Gay, BA GDipEd 
Peter Kenneth Sheargold, BA DipEd Syd. 
Denise Ellen Taylor, BA DipEd Macq., GDipEdStud Kuring. 
Katarina Tuinamuana, BA S.Pac. 
Pamela Twee, GDip M.I.H.E. 
Terrence William Wright, BEd 
Master of Arts (Honours) 
Nerida Blair, BA GDipEd Melb. 
Master of Education (Honours) 
Helen Charlotte Campagna, BEd Flin., GDipTeach Adel. C.A.E. 
Barbara Comber, BA Adel., GDipTeach A del. C.A.E., GDipREd S.AC.AE. 
Deslea Maxine Konza, BA DipEd Macq., DipSpecEd Nepean 
Judith Lynn Mossip, BA W. Ontario, BEd Oal. 
Cho Hung Vi, MStudEd 
Doctor of Philosophy 
Peter James Manuel, BA Adel., GDipSCR Sturt 
Thesis: "Curriculum Policy in South Australia: 1968 - 1985" 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at 
the ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which 
they have qualified. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL 
SINCE THE MAY, 1990 GRADUATION CEREMONIES. 
Doctor of Philosophy 
Department of Geology 
Richard Claproth, Sarjana I. T.B. (Indonesia) ... . .. ...... ... ...... .. ..... ...... . 27 July, 1990 
Master of Arts (Honours) 
SCience and Technology Studies 
John Edward Webster, BA .... .... ..... .. ...... .. .... .... .. ....... ..... .... ........ .. 27 July, 1990 
Master of Engineering (Honours) 
Mining Engineering 
Zichun She, BSc C.S.I.M.M. (China) .... ... .. ........... ... ............ ...... 1 February, 1991 
Bachelor of Education 
Physical and Health Education 
Carmel Maree McCudden ........ .. .. .. ..... .......... .... .. ..... ............ .. 7 December, 1990 
AMENDMENT TO THE MAY, 1990 BOOKLET 
Associate Diploma in Computer Applications 
The following graduate's diploma was awarded "with Distinction": 
Barry John O'Leary 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University of Wollongong has offered university 
studies for nearly 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. This 
University looks towards the 21 st century but, in the customs and 
ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the first 
Universities or the 12th and 13th centuries. For nearly 900 years, 
universities have educated and tr ined leaders of society and produ ed 
ideas and instruments of great social and s ienLif ic ·hange. Yet, they 
rroudly reta in medieval trad itions which sti ll vUbly elebrate both lhe 
achievements of the 5 'holar and graduate nd th universities' long 
ommitment to h sear h ror kn wledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. This 
university has chosen blue gowns for all diplomas and for the Bachelor 
and Master degrees. The hoods, originally a useful head cover, are 
lined with different coloured silks and trims to denote the type of 
award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with gold silk 
and the Commerce hood with emerald green. The degree graduates 
wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which were introduced 
in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of 
Philosophy (PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished 
by red facing on the blue gown and black velvet Tudor bonnets with a 
red tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher 
doctorates - Doctor of Science and Doctor of Letters - have a red 
gown faced with blue and, again, a Tudor bonnet tasselled with silver 
and gold respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with 
gold lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the Governing 
Body, the University Council, and confers degrees and diplomas in 
Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical 
pageant but it is above all a celebration of individual achievement and 
the continuing role of the university. 
